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CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
lección de inforinación.«Estado Mayor | 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 19 de 
«goito de 1937* 
Ejército del Norte 
frente® de VUcays, Asturias y León.—Sin novedad. 
Frenti de ¿«uiauaer.—Nu obituatc el mal tiempo de niebla 
y UuvriMb9 que ha pti&isudo auraiue todo el dm y los obs* 
tácalos púlseos por ios rojos en tas carreteras para diucuitar 
nuestro avance, ias tropas ie^tonferus heui seguiao progie* 
sando y han aicanz^do postetones muy tmpottantes. 
Kaire los lugares ocupados, ligara (¿aifascal de Miguel, 
San fedro dei Komera , ÜagoiUa, Lambanas« y Kosario. 
Ka las ultimas horas ue m torae, pasaron la catretera de 
Vega de Fas a Uataneda. 
Ujapues de sostener varios combates contra algunas ba-
tallonas enemigos, provistos de arui.eru y cairos y venden* 
do tolas las resisteacta* y cauiaaao a los rojos n tmeroslst-
mas najas, uno Jie los bauiioa¿s expresaio^ fué completa* 
mente aestruido por nuestras íaer¿»s. 
6e ñau neja^ centenares de pncioneros y ha |quedado 
en nuestro poder macuo arm^meafo» rnaatcicues y material 
diverso, todavía no cia«ihcaao. 
iil comportamiento .de las tropas legionarias ha sido 
ejemplar y «a espirita tan admtraoie, que dan hegado a 
traniportar a or<uo la attilierta, durante Vatios kdouictroa, 
venciendo asilas dincuitaaes qa¿ies presenta'el mai tiempo 
remantê  
Ejércitoj del Centro 
Sm novedades dignas dé msnción, 
Ejérciío del Sur 
ligeros tiroteos en uno d¿ los rectores del frente de 
Granaoa» 
Actividad de la Aviación 
Kn combates ádreos soitenidos, ayer, nuestra aviación 
dernoo irc» aVioue« eneuugos, upoMUuiii&á y proDabicm^u* 
te viro» coa mas. 
Salamanca, 19 de agosto de 1937, Segundo Ano Triunfal* 
Ue oraeu de d« £..: üa oenerai ac^unuo jete de üosadu 
Mayor, ¿runasco Murtin Murena* 
D e l frente de Santander 
Crónica de la noche, por ^ E C T A W H 
, Heiuosa, 19.—Aunque lejos que aüemás de compietar la 
en. meseta casteliaua, que lie- puaesion uei puenu uel ü s -
mos dejado tan SLÍV̂ B, j j i i l iaba i cudop garautizu por la cane-
oi Sol, por catas alturas ios 
nubarrones densos, que nada 
Meno presagian, han beclio 
su aparició.a con el acompa-
ñamiento de nieblas bajas, 
muy densas, que por de pronto 
haa impedido ios vuelos de 
Muestra aviación maravillosa. 
La bolsa que quedó al Sur, 
A p e s a r d e l m a l t i e m p o , q u e e n e l d í a d e a y e r r e i n ó e n e l 
frente d e S a n t a n d e r , n u e s t r a s f u e r z a s h a n s e g u i d o a v a n z a n d o 
Se ha pasado la carretera de^Vega do Pas a Ontaneda 
Al enemigo se le han causado varios centenares de muertos 
Por nuestra aviación han sido derribados tres aviones 
y dos probables 
La liberación de la Montaña 
Prosigue elj victorioso avance^ nacional.—Los 
rojos ofrecen poca resistencia 
B i l b a o — E l ^avance de las 
tropas nacionaLs, con direc-
ción a Santander, con t inúa sin 
in te r rupc ión . Las colunias que 
operan en el sector de Reino-
sa, avanzaron el día 18 en dos 
direcciones: la primera colum-
na, la navarra, que lleva el ala 
REINOSA, LIBERADA DEL , victorioso avance sobre la ca 
HAMBRE Y LA OPRESION 
MARXISTA 
Patencia.-—La ciudad de 
Reinosa ha sufrido, bajo la 
dominación roja, verdadera 
hambre. Los niños de la ciu. 
izquierda en protección, 8c | dad, en el momento de la en-
apoya sobre la carretera que trada de las tropas, ha l lában-
conduce desde Reinosa hacia se famélicos, 
el noroeste, por el campo de Las tropas del General 
Cabuerniga, al mismo tiempo Franco entraron en el pueblo 
que la columna central de las 8Ín disparar un sólo t i ro . Las 
rretera del Escudo a Santan-
der, ocupando en una profun-
didad de 8 ki lómetros las altu-
ras que domina el sector i n -
dicado. -
El contacto hecho el día 
anterior entre estas fuerzas y 
las columnas navarras, conti-
núan manteniéndose con toda 
perfección. La desmoraliza-
ción de las fuerzas rojas es 
extraordinaria y batallones 
enteros se entregan a los sol 
Crónica del frente 
de Santander 
Mensaje de la noche, de E L TEB1B ARRÜMl 
E^ ei uia de hoy, se na, l i - Otra columna avanzó hasta 
¿i/auo uua ruda y coutaiuada, Zinca. ¿Os parece puco? ¡Pues 
Aialuiia, en ia que hay que con ahí va un notición 1 
fosar no hemos podido vencer- ^ n Zinca se prdvée Reinosa 
al enemigo, a pauto uenios es- ' de fluido eiécuveo, que esta 
tauu üe v . r parado en seco noche tendrá la s impát ica ciu 
nuestro avance y haata de te- dad. ¿No parece bastante? 
ner que retirarnos ante la te - - jAhí" va otro noticiun! En 
uacidud del adversario, por- Arríela podemos cortar la con 
que este lia recibiuo un forui i - ducción de agua poiable de 
üabie refuerzo. Esta es la ver Santander. ¿Os hacéis cargo? 
dad y no quiero .ocultarla. \ Santander con tres o cuatro 
Tranquilizaos, amigos. Tran veces su población ordinaria, 
quilazaos. La dura batalla se 
fuerzas del general Solchaga, 
avanzan, continuando sobre la 
carretera que conduce a San-
tander, por Torrelavega y en 
su avance ocupó todo el núcleo 
montañoso que dominsi esta 
carretera hasta cortar B á r c e -
na de Pie de Concha. 
Mediada la m a ñ a n a , las tro-
pas que operan en la derecha 
de la carretera de Torrelave-
ga, ocuparon Montean de 1.238 
metros de altura, que domina 
el valle. Por la tarde, las tro-
pas nacionales hab ían ocupado 
las alturas al 'norte de La Hoz, 
descendiendo al pueblo de B á r -
tera d a Romeral, de penaien- cena de Santa Olalla y al do 
te m á s suave que el puerco del San Martín, ocupándolos sin 
Escudo. Es decir, que con este resistencia, 
avance, durante el que ias tro El vecindario de estos pue-
pas legionarias, sin arredrar- blos recibió a nuestras tropas 
se un instante ante la resisten con aclamaciones de entusias-
cia del enemigo, han ocupado mo. 
recibió la población en medio dados del General ís imo Eran-1 ha librado entre el Sol y las 
el alto del Otero Mayor, el Ca-
rrascal y-San Miguel, el Ro-
Lo rojos duramente casti-
gados por las ú l t imas derro-
tas, oponen escasa resisten-
cia. Los batallones enemigos 
bres a las caravanas de pr is io- portantes, queda asegurada la huyen desmoralizados ante la 
Aeres, que se pueden calcular fácil comunicac ión por carre- presencia de nuestra aviación. 
ya completamente cerrada, ha sario y las alturas de la Ba-
seguido dando hombres y hom rraca y otra8 posiciones im-
más de 11.000 desde que 
*w brigadas navarras hicieron 
el f0i"naidablo avance con la 
ocupación de Valdecebolla. 
El Ejército rojo es tá abso-
utair¡ nte deshecho y aunque 
tera. 
Con el mapa a la vista, la 
singularidad de los objetivos 
alcanzados se agiganta si ca-
be, porque las fuerzas de la 
Barraca es tán al mismo norte 
•a(luí y allá flotan grupos de del puerto del Romeral, lo qu 
transfuga8, hay que ident i f i - garantiza l a plena posición de 
de la 
de man-
ías vías de acceso de la mon-
Las fuerzas del centro ape-
nas si han actuado hoy, en-
tretenidas con el recuento del 
material apresado y la 
«arlo? Como súbditos 
Flota republicana" 
* «an t e s navegantes y malean-
le8. que -forma el cuadro", 
^0.mo a f i m a todas, las noches 
esta emisora, 
El ala derecha de este trozo ducción de prisioneros hacia 
e círculo se ha movido hoy, el Sur, formando constantes 
^0n nuevo8 impulsos vert igi- convoyes, pero esta labor no 
osos. La operación ha 
°ri , lantí8ima. Log rojos 
uvia(j0 nuevag unidadcgf que 
gS{antemonte han salido al 
- " *B lá8 tropas legionarias. 
SKÍQ Una resistencia enemi 
^ 0l8anizada por batallones 
la d ^ 0 8 y 80|)re t0ÚQ por 
estrucción de puentes, ca- que los abandonaron. 
El avance con dirección a 
Santander, coloca a los solda-
dos españoles en inmejorables 
condiciones para proseguir su 
tr iunfal camino. E l progreso 
de ayer fué de 15 k i lómetros . 
de una ovación inacabable. 
Los soldados tuvieron que re-
partir su rancho pon el pucr 
blo hambriento, que hacía me-
ses no había comido de tal ma-
nera. 
Se repar t ió entre íos n iños 
comidas, conservas, cocido, 
p lá tanos , arroz, galletas, etc. y 
numerosos juguetes y comida 
llevadas por la organización 
femenina de "Auxilio Sosial". 
SE HA RECOGIDO MUCHO 
MATERIAL SANITARIO 
Palencia.-—Los dos trenes 
cogidos por el Ejérci to nacio-
nal en la estación de Matapor-
quera, contenían grandes can-
tidades de material sanitario, 
todo él de procedencia Ingle-
sa. 
Los productos sanitarios y 
material de cirugía, aparatos 
de rayos X y abundan t í s imos 
elementos de cura, que conte-
n ían los dos trenes, han sido 
incorporados al parque de sa-
nidad del Ejérci to del Genera-
lísimo Franco. 




LA VIDA EN REINOSA, NOR-
MALIZADA 
Burgos Las autoridades 
enviadas por el General ís imo 
Franco a ñe inosa , han conse* 
guido restablecer la normali-
dad en la industriosa villa re-
cién conquistada. 
La mayor ía de los obreros 
de las fábricas de la Construc-
ción Naval, se han presentado 
para reanudar el trabajo. 
También llegaron a Reinosa distaneia mayor de 
los equipos de técnicos envia-
dos por el servicio de recupe-
ración, para colocar las gran-
des factor ías en s i tuación de 
reanudar la producción. 
[nubes. Estas son las que en 
¡real idad han resultado \ence-
I doras, si bien no han con^egui-
' do detener nuestra p rogres ión 
hacia Santander, 
i Desde antes de amanecer, se 
posaron sobre los montes cán 
tabres densos y ásperos nuba-
rrones, que han ido dejando 
' una niebla, que ha cubierto, 
casi durante todo el día, las 
sm víveres, sin moral, llena de 
heridos y fugitivos y si nos-
otros queremos, condenados 
al terrible tormento de la sed. 
Los Rgionarios, por su par 
te, no han estado quietos y 
entre la den&a niebla nan avan 
¿ado m á s de l u k i lómetros de 
londo hacia Santanuer, to-
mando variaá posiciones. En el 
momento en que yo me ret i ra-
ba üeí campo siguen su avan-
ce habiendo rebasado San Pe-
mente nula la visibilidad 
ftado con el ceño adusto, pero 
Los rojos, en su huida, hi-?hcmos- podido tr iunfar sobre 
cieron estallar varias bombas' él Egperamos se convenza y 
de dinamita en el interior de ! Se bata en reUrada Desde Iue 
alturas y collados, llegando dro. 
en muchos casos a hacer to ta l . ^ he terminado aún , por-
a que por el flanco derecho, otra 
20 pasos, columna compuesta de reque-
Este enemigo, que es el de tés y falangistas, avanzó al 
siempre, el que nos. combate comienzo de la tarde y es tán 
asiduamente desde que empezó tocando la entrada de Vallo do 
la guerra, hoy se ha manifes Pas. 
algunos talleres, pero no t a r - - no se ha salido con la su_ 
Todo esto con un tiempo 
pés imo y teniendo que salvar 
los obstáculos pues han sido 
volados absolutamente todos 
los puentes y alcantarillas de 
la carretera. En esto, se ve 
que*los rojos son maestros. Es 
La fábrica está pérfec tamen j 8Ín apoyo de a g a d ó n ? deCÍr' n0 tal maestros' ^ * 
te adaptada a las necesidades ; ha podido volar> ni siquiera el 
de la fabricación de material 
•a, porque a pesar de las nie da rán és tos en quedar repa-}^ 
rados de los desperfectos can. blag y de la ,Iuvia> nuestras co 
l lumnas han seguido 
que no 
encontró en ella más de 40 ca-
ñones y miles de obuses y gra-
nadas, que en su fuga preci-
gionaria que opera en el fren- pitada, los rojos no pudieron 
te de Santander, cont inuó su destruir. 
Fué asistido en la Casa de 
Socorro, de esta capital, el 
obiero, de 42 t ños «de edad, 
- César Alvarez, que como mo 
zo de almacén trabaja en casa 
de D. Frarcisco Miguel Alón 
so, de varias erosiones y he-
sido ha sido obstáculo para que se 'ridas contusas en el ojo dere-
han coja nuevo material abando-Tcho y fue^e ronmoción cere 
. . . J braK producidas casualmente, 
nado en el campo, entre el que cu^do se encontraba traba-
se destaca varios depósi tos de ían(j0 en ]as f -nciones pro 
municiones y varios tanques piag de su cargo, 
de marca francesa, útil para i Sn estaco fué calificado por 
, ^ » , ^ ¡ « o los facultativos de guardia de 
ser empleado contra los rojos ^ e 8 ^ á c t e r grave. 8 
Herido grave en ac-1 Cámara Oficial dj la 
cidente de'trabajo ¿Propiedad Urbana da la 
provínfia de León 
ANUNCIO OFICIAL 
.minof 
^\T::^IV:TJ: , sertla jrnad.a >: r ' a f 1 Telegwmas áiUmios 
Porqnp >„„ ^ , u u Pdra ñ a u a , la8 nube8 „ los obstáculos at-
Uní 8 troPas legionarias , . , ^JL 
'enfan un objetivo y por su- mosféricos n0 se interponen, 
PUe8to i0 j ,nn |0gra(j0 una de las que h a r á n en plazo 
m ^fuerzo de 
De Valladolid, para Manuel 
García, La Rivera. 
De Granada, para Elisa Gas 
hoy tiene brevísimo, se obtenga una de tañón, Carretera Zamora. 
Portancia trascedenial pa las victorias m á s rotundas del De Pamplona, para Carmen 
ff }<>rn*úw vtniúetm, por Ejército salvador Bipafta, Toro, S iem Pamblqr» 8, 
Con el fin de dar cumpli-
miento a lo Hispue&to en De-
creto de 11 del actual, sobre 
asistencia a r^fugiá^cs pro-
cedentes de zonas no libera-
das, se requiere- a todos los 
señores propetarios de fincas 
urbar as, para que en un p'azo 
que terminará el próximo dia 
23 del actual, a las ^oce de 
su mañana, comuniquen a es-
tas oficinas: 
1.° Los pisos desdquila-
dos que posean en esla pobla-
ción, con servicio de luz y 
figua. 
Si están dispuestos a pres-
ta ríos gifituítamente. 
Viva España. 
León, 19 de agosto de 1937. 
El Fftttóente, Luis & Cos. 
Hoy es el día 
del PJato Unico 
apoyo do la ar t i l ler ía , indis-
pensable, porque solo a c i r 
(tos intervalos, a lgún rñyo do 
l Sel desgarraba las nubes y 
dejaba ver momen táneamen te 
los objetos. 
Pero, como por cierto no 
tenemos en realidad en el fren 
Nueva línea aérea 
En la presente semana ha 
quedado establecido entre V i -
toria y Te tuán un servicio de 
aviones con escala en las p r in 
cipales capitales de España , 
para recoger y dejar viajeros 
mercancías y corresponden-
cia. 
El servicio lo p r e s t a r án po. 
tcntes y modernos trimotores 
que pe rmi t i r án cruzar la pe-
nínsula en unas horas. 
Además, el servicio h a r á 
escala en Salamanca y enla-
zará con otra línea a Li-boa. 
En los trimotores qne lia-
rán recorridos señaladas po-
drán viajar hasta 16 pasaje-
ros y desarrollan con facil i-
dad velocidades de 250 kiló-
metros a la hera. 
yo mismo, con mis propios 
ojos, en la vertiente norte del 
Escudo y en un trozo de m á s 
do un ki lómetro de carretera, 
he visto corlada hasta cinco 
veces la carretera por vola-
duras, pero bien es verdad 
que he contado Si cadáveres 
de milicianos rojos do tal ma 
te de Santander que combatir nera destrozados que han sido 
más enemigo que al meterco- v íc t imas propiciatorias de las 
lóericó, hemos seguido avan-
zando en todas direco:one?. 
Las brigadas navarras preci-
sadas a combatir, aunque por 
poco tiempo, pues los rojos 
pronto huyeron. T.OR p-^sione-
^os por este sector, 150. 
explosiones de la dinamita, 
que sin piedad para sus pro-
pios compañeros , colo.i'aron 
los fugitivos. 1 Marxismo pu-
ro!, como dir ía mi admirado 
y respetado General Queipo. 
Fmpresarlo: FL OBHERO QUE TR \ B¿U 
J V en fu taller o en tu finen e» UN 
C 4 M \ R 4 D 4 MV\ de los que en el 
frente D4M ^U VIDA por el poderío 
económico y militar de la Patria. 
Impresarlo: í m e ñ o a tu obrero o 
a m a r a fa empresa remunerándole 
dignamente su fralinjo y h a c e n d ó l e 
parí id pe de tus beneíí<io$. 
Viernes 20 de 'Ágostb'' áe 
- ¿r-Mriifa 
193' 
o? X C3- O 
rp se engañará quien crea que 
con ello nos ofuscamos y pen-
samos que la guem es un fin 
y que sól" vemos en la gue 
rra el fusil y la metralla. La 
guerra—hoy más que nunca— 
es algo complejo y de face-
tas diversas. En cuanto al fin, 
nuestra guerra persigue la re-
construcción de un Estado y 
en cuanto a ella misma debe 
sustentarse en los cimíemos 
sólidos de una economía. 
En ambos casos, el Trigo 
—slmb^iO de nuestro campo 
toao— nos interesa canto co-
mo la guerra, porque es su tí' 
nalidad. Si mii*»s de juvcutu 
des se exponen dianam?! it a 
ta Sdña y ai odio, que su es 
fuerzo sea fructiteru y no sea 
por el contrario fuentes de 
nuevas ruinas. Si la guerra 
construye un Estado Nuevo 
rn el que la divisa sea la PA 
TKIA, E L PAN Y L A J Ü S i I 
CIA, no debe dar lu^ar i 
sacnucios vanos y estén es* 
f orque por mirar adelante, 
con gesto nuevo y de valien 
tes, »e o vida el enemigo de 
den ti o. Y ia usura que no se 
atreviera a fea ir en ios mu 
mentas en qu*- a liada de ju 
M etitras hua qui n se 
Je •'anta a U ma-lru^ada, 
aúi de noch*. p r̂a reco-
g la ĉ ae» hi. que es 
pan. p'rque Jos brazos 
varonil s marcharon »1 
frente a lafh r or Fspa-
lla, l -'s qre lo comen có-
xnod mente en la reta-
guardia .le todos los fren-
tes, qne h'gai severo 
examen de conciencia y 
comparen s u sacrificio 
ccv» fl ' e «'tos hombres 
v ejos mu-f-res y niñas 
qu no «on « «-paft 1 s de 
te cera» si'«o el o'^en de 
una nueva -m t̂ crí»cif: 
la Aristocracia del sa 
orificio por España. 
Yn h« visto —y muchos 
temb'^n aunque hicieron que 
po— a los mñe s mentados i-o 
bre el trillo, a los enriaros 
doblando una y más veces ía 
cansada espalda para cortar 
ia mi^s, a las muieres con un 
¡ino tapada la boca aventán-
dola y a muchachos de diez y 
seis años levantando gavillas 
para m- ntarlas en los carros 
Y h^ pensado que la Espa 
fía azul era muy rica y por 
ende podiian disfrutar de una 
vida di&rn» los que la hacían 
prospera. Pero he meditado 
que, aunque este año sea ex 
cepetc at en la bondad, no ven ud lo» anegó todo, ahora 
es ni ha sido el único, que 
debe haber habido iruchos 
otros año- óptimos y que a 
pesar de el'o eí campo nos 
traía sólo imágenes de triste-
za y da agobio, de explota-
ción y de usura. Nos traía es-
tas imágenes porque al labra 
dor se le explotaba, ñor que 
valla más un puesto en una 
Covachuela cualquiera que aii 
viar ua poco la ruin agrícola, 
fer iUe existía —y t xiste 
po» inercia aun— una verda-
dero ruma del campo. ExUtu* 
porque nadie dió normas ra 
ciunates, porque nadie se pre 
ocupó «verdaderamente» df 
hacer algo útil, dejándose lle-
var de tal o cual odio, de ta) 
0 de cual obligación de partí 
do. Y los de iz 4uier~a fumen 
taron ia lucha de clases ai gn 
to U . tí. P . que agrupaba a 
« o b r e r o s y campesinos», 
mientras ias derechas lorma 
ban bloques agtatios que só o 
1 o eran porque tenían la base 
en el campo, pero no porque 
b scaran sinceramente la so-
lución. Que ambos tuviere 
la ocasión en las manos y de 
mostraron que la base de Es-
paña —el campo— sólo les 
importaba cumo e&to, como 
base. 
Valores cristianos de esta obra 
(Conclusión) los oídos una cotorra eleoto-
Estamos seguros de que los rera y que ha visto esorila con 
mismos necesitados que soco-
rremos echar ían de menos el 
calor de la vibración cristia-
na! la madre, el viejo, el niño 
no podr ían vivir , n i educarse 
enteramente, si en sus mentes 
no entra y se desarrolla la ca-
lí goría mental y efectiva de 
Dios, 
La Falange n^ció con un 
ímpetu de Justicia Social, que 
•fuiso plasmar desde los t iem. 
pos heroicos en la anulac ión 
o al menos en el acercamiento 
de las clases sociales: Flechas 
aceradas, rápidas y buidas de 
iniciativas salvadoras: yugo 
de unión y hermandad entre 
lo distante, en lo polít ico y en 
lo social. 
Ese yugo aterciopelado y 
caliente es para los humildes 
"Auxil io SociaÍM. 
Y al realizar esta herman-
dad, meta de "Auxilio Social", 
practicamos conscientemente 
caracteres muy saltones junto 
al anuncio de una "kermesse" 
o de un baile de m á s c a r a s . 
Hablar al pueblo de caridad 
le empequeñece, le abruma, le 
se para del que le da la l imos-
na, en lugar de unirle a él y de 
ponerlo a su nivel con la con-
ciecia de ser un hermano y un 
camarada suyo, porque como 
él es miembro de una Patria de 
destinos imperiales. 
La limosna, obra principal 
de la caridad, había de mise-
ria, de lágr imas , de abatimien-
to. Y "Auxilio Social" es ale-
gre, eufórico, juvenil . Por eso 
nuestro emblema no es una 
mu Ucpofliante en las rugo-
si. lados de otra enclenque una 
moneda de compas ión : es un 
brazo desnudo y tenso luchan, 
do cont/a las fauces abiertas 
del dragón del dolor. 
Ni nos cuadra la palabra 
Beneficencia que suena a algo 
municipal y decrépito. 
Tenemos una palabra: Jus-
ticia, 
Con la responsabilidad de 
hacer llegar a los remotos re. 
covecos de la sociedad una au-
ténOea Justicia distributiva, 
con la responsabilidad de v i -
vificar la spartes muertas de 
los pulmones de nuestra so-
pi( dad con el oxígeno vi ta l de 
la Justicia Social, con la i l u -
sión decidida y v i r i l de hacer 
florecer lo baldío y lo ár ido en 
este pujante resurgir de Es-
paña, mantenemos nuestro t r i -
ple grito de Patria, Pan y Jus-
ticia. ! 
Sabemos que eon estas tres 
cifras salvadoras de la soeie 
dad española , viene Dios. 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
De lo vida ieonemo 
!León, como sie mpP 
^ P*™ toda micia 
sea meter los nnfci ' 
tiles en la ciudad del Pisuer-
ga, creándose la Sociedad Anó 
Para la cuestación próxima 
AI abrir los ojos al piuhlo^ 
p ira que ctmprenda el sentido 
d' nu ¿ira proxim • cuedacUn¡ 
encontramos un emblema tan 
sencillo y expresivo, que núes-
Primero ia guerra, segundo 
la guerra y después ia guerra. 
Esta es nuestra consigna. Fe-
la lección que nos enseñó Je- tra^ P^bros no pueden ha 
sucristo, cuando bendijo al r*rle ^prender con ná> 
que ei orden jerárquico y de-1 püblicano y maldijo al fariseo exaat™a M que tune. La 
unitivo se ha impuesto al en- v cuando se dejaba ungir por T ^ V n V f r T ^ ¿ t r l T 
tusiasmo desbordado, dando] la Magdalena y comía y depar- „ ^ & * U L M h 
una se sación dt quietud, que t ía cori los s ámar i t anos . 
os traidores de toda ca aña 
crean sinónimo de organiza* 
c on s a bosede stñorones de 
pur J y c fe, o ui nza a s r-
gir solapadamente. E a unos 
sitios so coior de ayuda des-
interesada, en otros bajo for-
mas sindica es peligrosas y 
—desde luesfo—no encuadra 
das eu ei N «cionaisindicalis 
mo qu í el Caudi .o h* impian 
cado com j légimen y en los 
más de ios (aso» b< jo su as-
pejio tradicional que no se 
ureven a borrar au» quienes 
podían denunciarlo, por ha-
llarse también entre sus uñas. 
Porque he visto —y mu 
chos o r^s también— a los 
i iños sentados sobre ei uilio, 
a ios ancianos dobiades so-
ore la parva y a los mozos 
más tiemus p rt dos bajo e) 
peso de las govi las, pienso 
que para ir constiiuyendcnoa 
en Kstido Nuevo d-bsmos 
afccuder por >guat todos 'Ofe 
iraníes, e iae ta guerra y ei 
del ra bajo. Que ios mejores 
g reralrs —que precisameme 
our. los nuas.ros— no dejar 
nuigún íianco mieten^o sí 
quieren ganar las batanas. 
ÁLCIDES 
Agencia de Colaboración Nacional 
s bre u i niño enclenque y 
' hatib' ient^. sosteniendo esa 
este acercamiento a mtal ^ ^ se d,,moronabu 
? ?Cia SQ y *tregl.d>h la caridad y 
hará con naturalidad, sm es - !^ i a nuestra 
Pero 
Dios de 
tridencias, sin machaconer ías 
contraproducentes y sin m o j i -
gater ías sensibleras. Macha-
car, forzar, recargar, equival-
dría a considerarnos fuera del 
olenco de lo cristiano y a dis-
locar nuestra robusta verte-
bració.n, para hacer en ella un 
hueco a Dios, a quien tan den-
tro de nuestra obra llevamos. 
Este es uno de los motivos 
por los cuales no llamamos a 
"Auxilio Social" obra de car i -
dad. No es que en sí no lo sea; 
es que esa sería una expresión 
truncada y mutilada que no po 
dría seV consigna nuestra ya 
que a nada nos obl igar ía ; por-
que la caridad ca tó l icamente 
considerada no obliga sino "en 
necesidades que a ju ic io de 
hombres discretos sean gra-
ves". 
Es que además la santa pa-
labra caridad ha sido tan t ra í -
da y llevada, hoy está en tal 
grado de manoseo, que hasta 
para comodín electoral ha ser-
vido en el arrumbado, demoli-
beralismo. Y hoy el pueblo 
honrado oye con recelo una 
palabra que les ha metido en 
tbra. 
Si A U X I L I O S O C I A L , en 
su m aalidüd d< lu h* es, <e 
puñal qu* la Falange e >grime 
contra el liau b'e y la mtst-
na», también podía ser como 
expresión de la ayuda <lu ma-
no alegre y protectora con que 
la Falavge calma la necesi-
dad», y en esta cw-ftidór, con 
esa insignia, queda lleno ti tai' 
mente e lema mancado. 
Ahora, el pueblo que sigue 
anl e ante la ruti de nuestras 
bandera* vi toriosas, y ha v s-
to ti éxito de bordante de 
A U X I L I O S O C I A L en Rei-
nóla, tiene qutt Unzarse ente-
r órnente a esta cwstuc ón para 
que en la próxima ocupación 
de ¿ t ce pita i santanderiia ni 
quedf. un solo ser redimido sin 
pr bar el pan o/reado por 
nueatro Nacional - Sin di alis-
mo como garantía de ia nueva 
España. 
Ante el triunfo del Ejército 
a?u¿, todos por la Patria, el 
Pan y ta Justicia, 
3 
Se ha celebrado en el Ayun tía para toda iaiCj .^ ^ ^ 
tamiento de Yalladolid una  t r l  ocl|rVa 
asamblea de fuerzas vivas, pa cartillas de ahorr Ift* 
ra algo m á s importante y me- corrientes de 1Q8 b 0 ^ ü t ^ g 
jor orientado que la celebra-, pararse a considn00S, % 
da recientemente en el Ayun-1 León (lo mismo np ar 
tamiento de León. Se trata del ' capital) aparte del0VÍnCÍa ^ « 
resurgimiento industrial de neral de toda la êl)tt g*. 
Valladolid. Es t á en marcha, ' de prepararse ai f u * 6 ^ ^ ^ 
nada menos, que el proyecto por su situación Ur0' 
de importantes industrias tex. | ahora ¡¡al cabo'c|erCCOnocidá 
m i l i ! y con motivo ^ ^ 
rra, y por su maraviiin la ^ 
nima "Texti l Castilla". | lo, amplios horizont Uev 
No es necesario encarecer extender sus anhelos8 
la importancia de esto, má- clase de actividades • eU to<** 
xime sabiendo que la empre- l09, muchas de ellas f^1"1* 
sa, por su amplitud, h a r á a la todavía en la región gene8 
región castellana independien' Pero ya heñios dich 
te, comercialmente hablando, a(l111' parece que se 0 ^ 
en manufacturas textiles, ta- Que el dinero se pUc}r Prefiií>e 
les como tejidos blancos, ^Atanos de los bancos6 ^ 108 
aprestos, tintes y carretes de espír i tu de iniciativa ' ^ ^ 
toda clase de hilos para bor- »*ra, o se marche ^ o | r ^ a b , L 
dar y coser. Y ^ la S. A., la empresa^ ' 
Industrialmente, colocará a de y colectiva no.ponga grai1 
Valladolid, en ^ l ramo texti l a sus letras sobre el s u e t o j ^ 
Y ni lino, ni a z ú c a r ^ „ 
bón, ni tintes, ni tejid 
ana, ni .leche eondeniad: ^ 
zas vivas y del pueblo de Va- tantas cosas como ,p0d'f 
lladolid por esta empresa es e l a b o r a r s e a q u í , t eng^ 
grande. Los reunidos dieron presentación, o la tengan 
toda clase de facilidades, pa- la prosperidad correspondie^ 
ra que, cuanto antes sea un te a una tierra privilegiada 
hecho la real ización de tan ^ 
magnífico proyecto. Autorida-
des, Cámaras , entidades ban-
de Ahorros, etc., et-
Donotivos en León 
Un camarada de Ponfma 
da 10 p s f f t i ; D a Amparo 
Diez de Nicolás, 1; Cuarta 
Baaafra de Falange, 8 20; 
Pesca iería Pedresa, sardinas 
para ia comida del viernes; 
D. Agustín de Celis, un ces-
to de cr íe las ; D, Vicente 
Figal, sargento de La Vena 
tona 13,50 ki os de cangrejos 
decomisados; instaladora Leo-
nesa, 50 pesetas; Una señora, 
1; Secretario de La Vecilla, 
10; D.a María Pedresa de 
L . Robles, una cesta de peras. 
Franco tiene sus consignas'para los 
capitalistas sórdidos y para los traba-
jadores levantiscos. Divorciados, son 
la destrucción de la economía; conci-
llados, son la prosperidad de la Patria. 
Ni opulencia ociosa y anticristiana, ni 
miseria abandonada y maldiciente. 
I I 
U IIIUSIBIIL LEONESA" 
PROA en los pueblos 
2D3B " V I I - i T j - A . a B I j I I S r O 
La Vugen de Carrasconte 
En los primaros días de la bre y en f in , de rendir Un t r i -
Cruzada acLual unos hombres 
sin e n t r a ñ a s profanaron el 
santuario de Carrasconte y 
destruyeron, con- las demás , 
la imagen de la Virgen vtne-
rada. Eu aquel paraje impo-
; •• te, donde la naturaleza se 
muestra adusta y bravia, ar-
dieron las maderas sagradas 
en un sacrificio salvaje. Los 
sentimientos tradicionales de 
Babia y Laciana no pudieron 
ser heridos con mayor cruel-
dad; pero llegó la l iberación y 
los mineros, sucios de cuerpo 
y alma, tuvieron que huir co-
mo fieras acosadas hacia lo 
más espeso de los bosques. 
Pasó un año de zozobras y 
de triunfos, también de lágri-
mas, y el quince de los corrien 
tes tuvo lugar la tradicional 
fiesta religiosa de Carrascon-
te, con esplendor extraordina-
rio y concurrencia j a m á s vis-
ta. Se trataba de desagraviar 
buto de gracias a los poderes 
celestiales. 
íníiifidád de romeros llega-
ron de todas partes. Babia y 
Laciana se volcaron en el cen-
tro de sus mejores tradicio-
nes. El Bierzo apor tó sus he-
les. Unicamente quedaron sin 
venir, porque la guerra se lo 
impidió, los romeros de P«la 
de Somiedo y otros concejos 
de Asturias donde la Virgen de 
Garrastoonte goza del amor de 
muchas almas. 
Ante la imposibilidad de que ] 
el gentío oyera Misa en el san- *(lueU Fai loc*}' 
tuario se improvisó un altar P<»ia W a e sanó una ex-
en el campo, haciendo uso de P ^ f 1 ^ «Je Poüferrada, con 
la sagrada cátedra , el ilustre'«rj Jef« Comarcal, Miguel 
Acto de propaganda 
nacíonalsindicalista 
E l domingo, y organizado 
por la J . O, N-á del mmeaii 
to pueblo de Modnaaeca, tuvo 
lugar Hn ésie uu acto de pro-
pugandanaci nai-sinaicatista* 
A propósito de cetebrarst; 
en dich-i pucb.o ias abatas de 
la Vugen de ios Angus ias, se 
congregó mucha concurren-
cia de lugares inmediatos, ha-
biendo por la mañana una 
entrada en correcta forma-
ción. 
E n el anunciado acto de 
propaganda, haolarot ios Ca? 
maraaas Luis Fernández, Ri-
cardo Gavilanes y Octavio 
Nogales, quienes expusieron 
ia Goctuna de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N-S, reivindicadora de 
los obreros españoles, y abo 
misa solemne y procesión alagaron por la necesidad de 
que asist eron y tormaron lau ^das las voluntades par» 
Segunda Linea y Flechas deila absomt* unidad dei esfuer-
sacerdote leonés D. Pedro 
Martínez Juárez que fué escu-
chado con emoción y respeto. 
Durante todo el día los fie-
les rendían sus homenajes an-
te el camarín vacío de Nues-
tra Señora y las lágrimas de 
Hu na, al frente, y los jeics 
oei Frente y de Segunda lu-
ir ea, camarades Eauen o Gó 
mez y JUUÜ Pici/so ; milicia-
nos de deguniia Linea y iua 
fi-cr-as con banda de coineu» 
y tdmboíts, que hicieron su 
muchos y la emoción d» todos 
a la dulce Virgen ganadera jos cora250neg dijeron co». reparac ión material de su san-
de Babia y de Laoíana, la qtift gas sublimes de lo que puede tuario y de su sagrada ima-
atlende siempre la querella de una devboión arraigada. gen. Y queda el llamamiento 
un sagal, s© impacienta si au. La pep^ao^n espiritual a hecho... La tradición de Ga-
lla un lobo en la nc^che o llora Nuegtra Señot)a de Carra8eon. rarsconte tendrá las tonalida-
desconsolada si un minero te se cumplió en el día de su c,e8 de 8U8 mejores días con 
b ln^ rma . . . Setrntnba tamhi^n fiesta y tenemos la seguridad la8 nuevas inspiracione de la 
tie resucitar en toda eu autéu- de que p^ra el año próximo se Cruzada actual 
dignificación la ocs tu^ . h,abrá iagr>ld.0 felia^eaie 
zo, qu:, amr pues coa las ten-
d í a s personales y las anti-
guas pasiones políticas, ban 
de hacer ia Nu^va üspaña im- |e,ecl0 108 Pagos. ^Decreto nú 
peiial y justa, donde no íaite mero I19 ^ i* Juma de Ueíen-
M Compañía Telefónica 
Nacional de España 
Av.su a ios Oü igauioihsus 
A partir del día 23 del pre-
seule mes Qe agubto, se paga-
ran loa CupontS wums. 3¿ y 33, 
Cuyes Vcuwuiic«lus LuvitíA^u 
iw^ur en 1." ae aoni y l.u ue 
juno Uei comente ano, respec-
uvameute. 
ni pago de los mencionados 
cupones, que SOÍO aiecu a los 
uiuiUd que rauiquen ea U zona 
iiueraua por ei uionubo üjer-
CÍÍU jd.bprtñoi, se eícctuara en 
lúa ÜAUCOS a conunuacion enu-
aieraUoa o en cualesquiera de 
sus sucursales, i1 uiaica o rigeu-
ctas sitas en el territorio ocu-
pado: 
Hispano Americano, Bilbao, 
Üspanol de Crédito, ürquijo, 
rlcrrero, Uuipu^coano, Alercan-
til y Castor. 
Los reí ei idos Bancos se cer-
cioraran de ia legitima posesión 
de ios títulos antes ae nevar a 
a nadie el pan» 
Se verificó un nuevo des-
tile de Segunda Linea y fle-
chas, en medio del mayor 
entusiasmo y después ae ai-
gun tiempo de sana cámara-
ueiia, entre toaos, regresó 
la expedición a ronfermda, 
cuando «u soi iranapouia ha^u 
'os nmites uibamaiinos de 
nuestio Primer imperio» 
En resumen» una provecho-
sa labor muy necesaria en 
toda esta comarcal como esta 
en la intención de nuestro 
Jefe Comarcal el seguir reali-
(«ertici© local de p. y f.) 
sa JNacionai, inserto en el üuie-
Un UJiam de 22 de sepuembra 
de 1935;. 
Corresponde percibir pesetas 
$,2$ por cupón, ya deducidos 
toaos ios impuestos. 
Valladolid, 9 de agosto de 
—secundo ^rino iriuxdai. 
tb V-ONSlijU DE riDMIMSTRAGlOXN» 
Almacén de Coioaiaies 
M i r o M t á i 
Qú y Carrasco, 9 
m u 
la cabeza de las fac tor ías tex-
tiles m á s importantes de Eu-
ropa. 
El entusiasmo de las fuer-
Y hasta en el aspecto urbano" 
que se vayan (como aves via' 
joras) los que podrían fijarg* 
en León, como correspoñ(h 
su situación estratégica 
Luego todo se vuelve murmu 
rar de que el capital d» la 
cé tera se pusieron a disposi-
•íón de la idea. 
Mientras esto ocurre ah í a 
'a puerta de casa, y los pue- Azucarera H, sea forastero; el 
blos entre la inquietud de la de la Electrolí t ica X foraste. 
guerra, miran ya hacia la ro; el do las Aguas, foraste 
quietud de la paz, a f in de r0 ; el de log Autobuses, ío. 
^T-eoarar la grandeza de Es- rastero, etc. ele, / 
paña , ¿qué ocurre en León"' 1 ¿Por qué no se,sacuden en 
Una crisis absurda, en el León, de una vez la modorra 
ramo de la const rucción, una y el individualismo suicida? 
oará l is is de negocios, una apa LampaHMa 
Un pueblo incomunicado 
En las proximidades de esta des gracias de esta oelesiial 
Capital se encuentra un pue- señora . La Virgen del Camino 
blo incomunicado, a pesar de es nuestra Patrona, a qui«o 
estar enclavado en él, la Casa todos los leoneses, aún aque-
a donde todos los leoneses acu iios que menos sientan nuea-
den, él Santuario en donde se tra Religión se encomiendan 
venera y honra a nuestra Ex- diariamente a esta Virgen; y 
celsa Patrona la Virgen del ya que ia devoción a la Virgen 
Camino por lo cual much í s i . del Camino por «las- tazones 
mos devotos no pueden hacer arriba expuestas y otras que 
lo que ellos siempre desear ían podría alegar, es ia preferida 
por no disponer do tiempo ma- por todos los lábiiéses, es lo 
terial para andar la distancia más natural, es lo 'más lógico 
que media entre Trobajo del que las autoridades, para dar 
Camino, pueblo donde termina este gusto sant9 que podría* 
el servicio de los autobuses mos decir a todos sus subor. 
hasta el pueblo de La Virgen dinados, para que puedan fre 
otros, porque no pueden des-' cueritemente visitar dicho San 
plegar sus actividades de j ó - tuario. hagan cuanto sea nece 
venes como son los ancianos.'sario Para comunicar debida-
Ademáe, la Virgen del Cami- .mente la capital con el |W* 
no.nuestra Patrona quiere- ser 
visitada frecuentemente por 
todos sus devotos, no porque 
Ella necesite nuestras visitas, 
sino para que todos acudamos 
humildes ante sus plantas v i r 
orinales a exponer nuestras que 
ias nuestras amarguras, a pe 
dir por nuestros hijos que en 
r ' v , , L así esta Capital que se . . 
camP0 dc batalla luchan ió sicmprp p0r su acendrado 
con gran fé y valor en defensa amr>F haoia la virgen del Ca-
e la Religió.n y de la Patria. , , „ T.OÍ>nhi'ar'n»6" 
r̂- J t >i • • mino, volverá a recooiai 
i Virgen del Camino quiere MMU' VU , , ^¡A,, por 
aue acudan sus hijos queridos vamente aquella devooiou 
en acción de gracias a su San ]a cual nuestros abuelos 
tuario ¿es qué acaso no he- distinguieron, y así PodI,e ^ 
mos recibido beneficios incal-
culables de esta nuestra Ma-
dre? Pensad detenidamente y 
veréis cómo continuamente, 
unos u otros recibimos gran-
'tuario. Con esta comunit^i^ 
frecuente que los leoneses de-
sean tener con su Santuario 
se aumenta rá de día en día^en 
todos, la devoción a esta Vir-
gen. Así también en las con̂  
ciencias infantiles de nues-
tros hijos inyectaremos esta 
grande y hermosa devoción, y 
distin-
llamar a nuestra capital 
Ciudad Mariana por 
lencisu 
"La Casa del Mahon 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Míl»^* 




Máquinas de Escribir 
UNDERWOOD 
Esta casa, hallándose legalmente constituid» con su ^ tfíl 
EN SALAMANCA, FLAZA DüL MEKCÁÜÜ, ntun. Í ^ S i c ü 1 0 
distinguida clientela tome i« debida nota de su . coi&i&* 
central, y le* participa a la vea qne por acnerdo oc w ^ j j * 
Provincial da incautación de bienes por ei Estado, »o 
iotervenidas.sas créaitos; por caya rasOn re gamos a ^ u e « a W * 
tea que tienen pendientts higún pago, sa ditijan «I üonU 
iodiwado, para su liquidación. 
SAMATOKIO ^ 
H C T J £ i T A /TD O > 
Director: Dr. EMIUO HÜttTAÜP ^ 
(Director Jefe del Hospital) u c f í V y 
CWÜGlA -GINECULOWA-APAKArO W G ^ W 
admiten p«nun<mtl9 y Wí|S ^ÍPW w* 
AVENJDA PADRJK ISLA, « 
Información de guerra Cursillos de forma-ción del Magisterio 
ta ayuda franoesa a los rojos de Valencia I 
, j j n periódico alt1- da ante la va lent ía de las t ro- 1 
^ER KH,.O un interesante pas de 8Ü mando, haciendo 
nlti 1 ^ - " - prueba, de ma frente a la tropas fascistas. 
Cont inúan celebrándose oon 
" . gran óxitq e^tos cursillos. L a 
tad por parte de Inglaterra, ia concurrencia .es n u m e r o s í s i -
próxima visita que la escuadi a 'ma. Puede afirmarse que ja -
puerr.o más se han celebrado en esta 
D d G o b i e r n o C i v i l 
^ • i r r e f u t a b l e , la existencia 
í .ma asociación francesa de 
vuda al desgobierno de Va-
L c i a especialm( nte en hom 
hve* y material de aviación. 
Ent.re los documentos que 
reproduce el periódico, figura 
L diario de un piloto francas 
¿1 gen-ieio del desgobierno de 
Valencia-
ün desastre rojo en Oviedo 
0vje(lo. Un fuerte a'aque 
de las hordas asturianas, con 
el. propósito de coger por sor. 
presa a nuestros soldador v 
descongestionar los frentes de 
Santander, ha terminado ccn 
el mayor de los descalabres 
rojos. Nuestras tropas han re 
chazado, con ejemplar castigo 
F.l gobierno de la República, 
ante las vicisitudes de la lu -
cha, está dispuesto a cumplir t 
con su deber y cree que t idos 
sabrán cumplir con el suyo.' 
Así, espero, añade el men-
saje, que no se r e t i r a r á n sin 
orden- de l o s mandos y pon Tí o 
en la disciplina de los solda-
dos.y de la retaguardia. 
br i tánica efec tuará al 
italiano de Veneoia. 
La- Pequeña Entente y las re. 
laoiones anglo-ttallanas 
Belgrado—En la reun ión 
que en breve ha de celebrar 
la Pequeña Entente, se ha de 
discutir ampliamente sobre 
las p r ó j i m a s conversaciones 
anglo-italianas, por estar su-
capital actos de esta natura-
leza a los que hayan asistido 
tantos maestros. 
la tarde del martes estuvo a 
cargo de nuestro camarada 
Sr. Serrano, catedrát ico del 
Instituto. "El tema desarro 
Hado fué cont inuación del i n i 
ciado el día anterior "La uni 
El parte de guerra rojo 
¿Reconocerá Egipto el 
rio italiano? 
fensa rojo, respecto al frente 
de Santander, dice: "El enemi 
go apoyado por grandes ma-
sas de aviación, tanques y ar-
ti l lería, ocupó punta de Mata-
yena y alto del Escudo. Des-
pués de heroica resistencia, se 
¿ete ataque del enemigo el cual replegaron las fuerzas que de 
^ ha visto obligado a retro- fondían ReinosaV 
peder en medio del mayor 
desastre, dejando abandona-
doé gvan número dé cadáve. 
res. 
^Nuestras tropas mantienen 
intactas sus posiciones. 
Ulegrín felicita a los, santan-
derlnos 
Valencia.-—El presidente del 
desgobierno de Valencia, Ne-
ĝ fri, ha enviado al jefe del 
Ejército del Norte, el siguien-
te telegrama: Toda la Espaíla 
republicana está impresiona. 
^ms' ' 
mámente interesadas las po 
tencias orientales en el resul dad .h i spán ica" , 
tado de dichas conversaciones . í La unidad de la monarqu ía 
visigoda, dijo, es un coloso 
m'>e" con pies de barro. Eurico es 
el primer factor de esa u n í -
Londres.—El "Daily Mai l " dad 
- Barcelona.—121 comunicado' comunica que el gobierno b r i - ¿1 barro del coloso eran los 
oficial del ministerio de De- tánico está al habla con el go- judíos que disimuladamente 
bierno de Egipto para infor- como siempre, quer ían des-
marse de su opinión respecto t ru i r la dominación visigoda 
i al reconocimiento de la con- Hizo bien Sisebuto expulsándo 
| quista de Et iopía por Ital ia. 
! El gobierno egipcio parece 
preparado a reconocer la con-
quista de las armas italianas 
a condición de que Italia aban-
| done sus preparativos mi l i t a -
res en Libia . 
Multados 
Por el Exorno,^-Sr. Gober* 
nador Civil a propuesta de la 
Inspección Proviüoial Veteri-
naria se han impuesto mul-
tas de 5Uü pesetas a cada, uno 
de los vecinos de Matallana y 
La Vecilla, D. Hipólito Tas-
cón y D. Pió B r ü g o s respecti-
vamente de profesión carnice 
Ĵ!1?!,rl̂ fieren.CÍa. d6lIÍOS' Por sacar rese9 del P^blQ 
de Barri l los de GUrueño en don 
de está declarada la Perineu-
monía Contagiosa. Con 50 pe 
setas se ha multado al dueño 
de las reses. 
—Asimismo por haber que 
brantado el aislamiento a que 
está sometida la ganader ía de 
Pedrún y Matueca por ser zp 
na per ineumónica , saliendo 
con sus parejas a distintos lu 
gares se les ha impuesto una 
multa de 50 pesetas a los ve-
cinos de Pedrún Ricardo de la 
Riva y Petronila Canseco. 
—Asimismo, por vender 
una ternera a sabiendas de 
que sería sacrificada, el veci-
no de Nogarejas, D. Enrique 
que hoy luchan en E s p a ñ a por Calabozo, ha sido sancionado 
nuestra gloriosa redención con 25 
Ctonatívci 
Los obreros y empleados 
de .las, xjiinas Compañía A,nó-. 
i i ima " del Qesie 4 ^ ^abei w y 
Veneras1 han entregado la 
cantidad de 2.978,82 pesetas, 
importe del 3 por 100 de sus 
haberes de Junio y Julio eqn 
destino a la Su^sc^ipcióp del 
Ejérci to y Milicias. 
les de E s p a ñ a . 
Elogia a los musulmanes 
La evacuación de Santander 
continúa 
B u r d e o s — C o n t i n ú a la i n -
vasión de Burdeos por refugia 
dos españoles . De un vapor in 
glés han desembarcado 2.¿00 
refugiados de Santander y en 
La Rochelle son esperados 
otros tres m i l . 
Acto de amistad anglo.italiano 
Roma.—En los círculos po -
lítiCos de esta ciudad, se con-
sidera como un acto de amis-
i MMnifestaciones antioomunis. 
tas en Zurloh 
* B e r n a — C o n t i n ú a n produ-
ciéndose manifestaciones antl 
comunistas en Zurich, ocasio-
nadas por las reuniones que 
los judíos vienen celebrando. 
j Por las calles principales 
de la ciudad se reparten hojas 
de los que afirma que aspiran, 
a terminar con la influencia 
judía en su pa ís . 
La conquista árabe es ra-
pidís ima. No se da en la his-
toria otro ejemplo igual. 
. Va exponiendo el conferen 
ciante las principales v ic i s i -
tudes de la obra de la Recon-
quista. Habla con gran elo-
cuencia de la influencia que 
la devoción al Apóstol Santia-
pesetas y con igual 
cantidad el comprador D. Cer 
ferino Fernández , hijo menor 
de edad, del carnicero de Cas 
trocontrigo, D. Miguel, mul-
tando a éste con otras '?5 pe-
setas. 
—Por no haber entregado 
íos tickets correspondientes, 
del Subsidio Pro-Combatientes 
le ha sido impuesta la multa 
de quinientas pesetas, al due-
ño de la cantina de la Es tac ión 
impresas con expresiones an- go ejerce en los espí r i tus cris del Norte de esta capital, 
t i - jud ías . Un oMé frecuentado tianos animándoles a la lucha 
por judíos fué atacado con Tiene frases de gran acierto 
bombas lacr imógenas . 
Gaceta de la ciudad 
Pasado por las armas . Atropello 
En la m a ñ a n a de ayer, en j Felipe Rodríguez Bezos, de 
©1 campo de t i ro de Puente 12 años , fué atropellado por 
Castro, cumpliendo sentencia .una bicicleta que montaba el 
recaída en Consejo de gue-. soldado de ar t i l ler ía , Senén 
rra, fué pasado por las armas, 'Diez Alvarez causándole di 
al juzgar la obra del Cid. 
I No es posible seguir al de-
talle una confereneia tan llena 
de erudición. La falta de es-, 
pació nos lo impide. Baste de 
cir que cons t i tuyó un verdade 
I éxito y que mereció en v? 
* r í a s ocasiones los aplausos 
ide l numeroso auditorio. 
— E l Sr. Gobernador Civil , 
ha impuesto una multa de se-
tenta y cinco pesetas a Fran 
cisca Bautista y de veinticinco 
pesetas a Luzdivina Alvarez, 
Benito de Abajo", Felisa Oar-
Cía Alvarez, Felipa G a r c í a ' 
Toral, Benedicta Alvarez y ' 
Avelina García García, todos 
Al cobrar una factura 
Maximino MOrán F e r n á n d e z ! La Srta. Díaz J iménez, co. 
Clemente García Hernández, 
de 29 años, electricista, veci-
no de León. 
BA . I R , C J I X ) IMMWBimniP •̂•̂ mi!HillH!lM!li!llllllHHIl 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
- ¡clase de meriendas. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce primera emisión 
dedicada a la provincia. uPa-
sodoble", u;Mocita Serrana", 
(canción); "Iñvitacióri a i 
Vals" Webér. Servicio infor-
irnátivo. A las doce y treinta* 
cierre do la estación. 
A las catorce: Emis ión de so 
bremesa. Fandangos y colum-
¡Biahas. Valses criollos. Re-
transmisión del servicio de 
"""ifíformación desdo' Radio Na-
cional do España . A las quin-
ce, cierre de la es tación. 
A las diez y nuev'e: Emis ión 
de la tarde. Fragmentos de la 
ópera "Tannahuser", W á g n e r 
Servicio informativo. Á las 




: R I i - v . A . s 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid, 8. Telf. 1013. León 
Sustracción de 2.495 pesetas 
El industrial de esta plaza, 
don Benigno Ferrero Franco, 
con domicilio en la Avenida 
del Padre Isla, número 10, de 
nunció en la Comisar ía que del 
cajón de su establecimiento 
le habían sus t r a ído dos mi l 
cuatrocientas noventa y cin-
co pesetas, ignorando quiejn 
haya sido el autor. 
| R E S T A . " 0 • I ^ A . I ^ r , I , 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran MtftU ÑAU 0NAL 
a pesetas 3'¿0. 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o M e d r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
2 . - L e ó n Teléfono 1470 
Robo 
E n la Comisaria se instrn-
Varias veces han aparecido yeil diligencias por denuncia 
en estas columnas llamadas Q̂ a Modesta. Espeso Fer-
de atención sobre los ciclistas ¿ández, a la que la desapare-
que a excesiva velocidad c i r - cieron de su domicilio varios 
A las veintidós , ú l t ima emi- culan diariamente por la po- efectos y cree hayan sido sus-
sión Canciones y coplas re- blación lo que trae como con- traídos por su sobrina Pilar 
fonales. Re t ransmis ión del seicuencia que todos los días Qaintanilia. 
servicio de información desde aparezcan en la Gasa de So-
Radio Nacional de España. 
|E8ots ciclistas! 
de 35 años, domiciliado en es 
ta ciudad, rec lamó una cuenta 
que tenía pendiente Lorenzo 
Martínez. Este, después de ne-
garle la deuda, le insultó., pro 
moviendo un gran escándalo . 
F a r m a c i as 
de torno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. López Robles F. Merino 
Acolaolón Leonesa de Caridad 
Un amante de la caridad, 
25 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Don Franci.co Morán, 2 
pesetas. 
Don Nicolás Torices Fer-
nández, 2 pesetas. 
mienza diciendo que hay que 
considerar al hombre t a l cual 
es. No es la naturaleza pura. 
Perdió por el pecado los do-
nes sobrenaturales que recibió 
de Dios, Pero Dios promet ió 
al hombre en el mismo acto 
del pecado la Redención que 
sójo puede ser obra de Dios-
Hombre. 
La misión de Cristo es re-
dentora y restauradora. La 
misión del maestro participa 
de la de Cristo. El maestro es 
un segundo padre; la escuela, 
un hogar. Los Maestros he-
mos olvidado nués t r a misión. 
vecinos de Vil lamej i l , por i n -
sultar a las señor i tas encarga 
das de la cobranza del Plato 
Unico. 
—-Por negarse a satisfacer 
la cuota que le correspondía 
para la suscr ipción Homenaje 
a los Combatientes e insultar 
a las postulantas encargadas 
de su cobranza, le ha sido i m -
puesta la multa de 250 pesetas 
al vecino de Ali ja de los Meló 
nes Félix Martínez F é r n á n -
nández. 
—Por negarse a satisfacer 
las cuotas que les fueron asig 
nadas para el Plato Unico les 
ha sido impuesta la mul ta de 
cincuenta pesetas a cada uno, 
a Domingo Redondo, Pablo de 
Abajo y Miguel Arias; de cua-
El personal de. talleres del 
aeródromo de León emplea-
dos de oficina del Parque Re 
gional Norte, ha entregado la 
cantidad de 858 pesetas con 
destino a la suscripjción del 
acorazado "España" . 
Suscripción pro.nuevo aco-
razado "España" 
2.° donativo del 8.° Tabor de 
Regulares de Larache 4 372.33 
Personal Talleres del Aeró-
dromo y Empleados Oficina 
Parque Regional Norte, 858. 
E El niño Enrique Fuc iños , 
2 pesetas D. Nicanor Miran-
da, 25. 
Saldo hasta el día de la fe-
cha, 117.839,06. 
Pura el patronato P. Antitu-
berculoso 
El Colegio de Arquitectos 
ha donado la cantidad de 
1.000 pesetas importe de cua 
tro camas con destino al Pa-
tronato Provinoial Antituber 
culoso-
Don Patricio Fernández , Mi 
ñero, de Bembibre, ha donado 
250 pesetas, importe de una 
cama y otras 250 pesetas los 
obreros y empleados de las mi 
ñas de dicho Sr. para el Pa-
tronato Provincial Antituber 
culoso. 
Socorro a Bilbao 
Relación de las cantidades 
abonadas en la cuenta abierta 
en el Banco de Bilbao bajó el 
tí tulo "Socorro a Bi lbao": 
Suma anterior, 5.447,75 
Sres. Gutiérrez y C.a, 25; 
P'xcmo.' Ayuntamiento de Mu-
rías de Paredes, 300. 
Total. 5.772,75. Retirado de 
dicha cuenta, 3.600; Total 
quedan, 2.172,75. 
Para los de los 
frentes] 
TRICICLO, para reparto, 
compraría en buen estado. 
Ofertas a esta Administración. 
Peregrinación da la Con-
federación de Mujeres 
Católicas, a Santiago 
La Junta Diocesana ds Mu 
jeres Católicas de Fspaña, en 
León, invita a todas sus aso 
ciadas a la Asamblea que se 
celebrará en Santiago, del día 
31 de agosto al 5 de septiem-
Los maestros nacionales son a pablo Suárez; treinta bre) terminando con las visi-
tas jubilares. 
Ese mismo dia se presenta-
rá a D.a María Guzmán de 
Moscardó el homenaje de la 
Confederac ón de Mujekes Ca-
tólicas de España. En el acto 
4el homenaje tomará parte 
con un discurso sobie cLa 
mujer, la esposa y la madre 
española y cristiana» D. José 
Mafia Pemán. 
A la peregrinación y home-
caje a la Si a. Moscardó, pue-
den abisiif cuantas mujeres lo 
deseen, aunque no pertenez 
can a nuesira agrupación. 
Para detalles, pueden diri 
girse a la secretaria, Carmen 
Cadórniga, Torres de Omaña, 
2, i-eón, Te.éfono 1947. 
La señora del Alcalde.de la 
capital, Sr. Usoz, nos ha en-
tregado veintiséis emblemas 
de León (el rojo león ram-
pante de nuestro escudo) con 
destino a los soldados dél 
Regimiento de Ferrocarriles 
deseados en Leganés J(Ma= 
drid) que hace días los pidie-
ron. 
Es muy de agradecer la pe-
queña ñneza de la señora de 
Usoz. 
j^Con destino a la posición 
de Las Campanillas, o donde 
sea, p .José Alcón, agente de 
la Casa Philips, de Valencia 
de Oon Juan, ha ofrecido una 
radio y material adecuado pa-
ra reparaciones, etc. 
Es digno de elogio este 
proceder ^ el camarada Alcón, 
que así contribuye a ia alegría 
de los suyos, que con ios 
aparatos de radio tendrán un 
gran motivo de distracción. 
Las radios indicadas han 
sido arregladas en el Parque 
Motorista de Falange, por el 
técnico en radio de ia Casa 
Alcón dicha, Alberto Galle-
go, el cual es un verdadero 
ingeniero en estos meneste-
res y ha hecho una labor ad-
mirable. 
Esperamos los otros regalos 





por corro varios lesionados 
atropellos de bicicletas. 
Ayer, eran dos los casos que 
en este centro benéfico se die-
ron, y fueron los lesionados 
Felipe Rodríguez, de doce 
^años de edad, de una contu-
Dans González 
MÁDBRAS DE GALICIA 
Apeas» para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclufivo pare^sión «n la rodilla izquierda, 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, ifQda. 
Apartado 118 
Capacidad 6.000 kilos, construida. 
en 1931, completamente nueva, se | 
•ende en inmejon bles condiciones ]C(>nferencift Ia Srta. Díaz Ji 
de precio. 1 ménez pidiendo amor para el 
Informes, Sr. Campesino, Padre , F . . . . . _ .«« iL io i 
Isla, 65. León. pobre espiritual y material. 
" Registro Olvll 
Naelmlentos: María de los 
Angeles Blanco Farto, hi ja de 
Marcelino, jornalero. 
^«fundones: Benedicta de 
^ del Valle, de 17 meses, 
««unotóu Añaez Diez, de 5 y 
ptoment^ aa i i j í a Hernández / 
^ años, 
^Kioia (b Ulin f Irucís 
^Preparación de estas len-
por profesores especiali-
•Jdos, garantizándose domi-
Qj9 perfecto para septiembre* 
honorarios reducidísimo», 
n, Constantino Mallo, 
udiante de Leyes. Ruiz U 
i® (de g a 8f) 
el cual una vez curado 
pasó a su domicilio en la Pre-
sa de los Cantos, núm, 13. 
Y Mancos Fraile, de cinco 
años, que vive en el Aroo de 
las Animas, y que sufrió por 
la misma causa varias erosio-
nes en la cara. 
Sopladores de vidrio 
Se precisan varios obreros espe 
cialisadoa. 
Informes, en Bazar Benéites. León 
ta Paijs y C 
FABRICA D E EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Iñl&t ai 
Teléfono i7ro 
Fábrica; Carretera de Trobajo 
i m o m 1911 
L K O N 
Báscula de Puente 
en su mayor parte, hijos de 
obreros y campesinos. E l me 
jor maestro para el pueblo es 
el que del pueblo sale porque 
nadie sabe m á s de sus nece-
sidades que el mismo pueblo. 
Cristo salió del pueblo y al 
pueblo se dir igió. 
El maestro debe ofrecer a 
sus educandos vir tud, cb ncia 
y abnegación. 
Hay que volver a restaurar 
a Cristo en todas las cosas. 
Ha vuelto a ocupar su lugar 
en la Escuela; pero no ba^ta. 
El maestro debe poner a Dios 
en el corazón de los hombres. 
Las maneras y modos de 
enseñar de Cristo fueron la 
palabra clara y transparente. 
Entre Cristo y el hombre hay 
muchís ima m á s distancia que 
entre el maestro y el niño 
Cristo la reduce, la anula. La 
metáfora y la parábola fueron 
sus principales medioŝ  
Termina su b r i l l an t í s ima 
y cinco a Marcos Alvarez; 
veintlclnotí a Esteban García 
García, Pablo García Gonzá-
lez y Vicente Redondo y de 
quince pesetas a Felipe Alon-
so, todos vecinos de Villame-
j i l . 
La Casa-habitación ds los 
maestros 
Ante las reiteradas quejas 
recibidas, por la presente re-
cuerdo y exijo a los señores 
Alcaldes el más exacto cum-
plimiento de cuanto se dispo 
ne en mi Circular de 14 de no 
viembre de 1936. (B. O. de la 
Provincia, núm. 228). E l Go-
bernador Civil , Carlos ft. de 
Rivera y Gastón. 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A . — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos loa 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su^viáta! o consulta de precios 
Plaga de Santo Domingo, núm. 1 
ift C A F A B £ ORO 
LENTES - i - GAFAS 
$ FOTOS CARNETS 
Ordoño U) 4. 
FOTOGRAFIAS j | 
E N T R E G A A L DÍA: 
LEON 
Vivero de Arboles Frutales 
JuSE SEOANEZ La Bañeta (León) 
La repoblación foreital es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer» 
A les fti^isiw U B f m í m de descanto. 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptorea, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X, Aparatos electro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres automáticos, parairayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES* 86 
independracia, 4 — LEON — Tsléfoao 1614 — Apartado 19. 
C I R I A C O 
U n É U 
S a s t r e r í a 
Teléfono 1749 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
Audiencia Pública 
En la carretera general de 
La Coruña, y en término del 
pueblo berciano de Cacabe-
los, el vecino de Magaz lla-
mado Deitino Arias fué atro-
pellado p o r una camioneta 
conducida por Tomás Rodrí-
guez, cuando circulaba por 
aicha carretera montado en 
una bicicleta de su propiedad. 
A cobsecuenda del atrope-
llo, sufrió vanas lesiones, de 
las que tardó más de dieci-
ocho días en curar. 
Es este el motivo por el 
que hoy se sienta el i omás 
Rodríguez en el banquillo de 
ios acusados, para responder 
de este hecho, que el Ministe-
rio Fúbhco cántica de lesio-
nas por imprudencia y pide 
para el procesado la pena de 
cuatro meses de arresto ma-
yor. 
tíl procesado, en su declara-
ción prestada ayer, afirmaba 
que el caminab» a una mar-
cha moderaaa, por su dere-
cha y tocando repelidas veces 
la bocina, siendo el lesionado 
quien, al ya haber salvado las 
ruedas delanteras, se metió 
encima de la camioneta, ai 
ilamane la atención un grupo 
de muchachos situadas a cor-
ta distancia del lugar. 
E l lesionado, por su parte, 
afir ai A no ser ciertas las mani-
fesiaciones del chofer, y dice 
que la velocidad que llevaba 
era excesiva, a más de ir por 
mano contralla y no hacer el 
uso de las señes k s acústicas. 
La prueba tesudcal no da 
nuevas mees al hecho. 
E l defensor, í>r. Morán, so-
licitó la libre absolución de 
su patrocinado, basándose 
en que la verdadera impru-
dencia no está de \ arte del 
piocesado, sino del lesio-
nado. 
La causa pr »cedía del Juz-
gado de Villafranca y quedó 
vista para sentencia. 
9L A * -¿¡¡¡á 
Se suspendió otra vista pro-
cedente del Juzgado, por ro-
bo, contra Florencio Pérez, 
v al que defendí i el Sr. Pinto 
Maestro. 
Señalamientos 
Hasta el día 24 no se cele-
braiá ninguna otra vista. Para 
ese día hay señaladas: Una 
por atentado, contra Elias 
¿ierra, al que defenderá el 
Sr. ¡Morán, procedente del 
Juzgado de Valencia de Don 
Juan; otra procedente del de 
León, contra Francisco Pa-
lanca, al que defenderá el se-
ñor Urefia, y otra contra Sal-
vador Cubil'as, del de León, 
también por asesinato, y en 
el que actuaián los señores 
Suárez Uriaite y Urefta. 
E U L A U O A L V A R E Z m L A F U E N T E 
eomisiones * Bepreftentaeiones 
Negociación de Transporte* rápidos 
Taléfon» 1001 - * L t 6 N (Trobajo del Camino): 
I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 18 LEON 
Teléfene 
ftif. • 
Vi&úeé 20 30 Agosld áé 1037 
D5 orden 4e la Delegación Nacional de la Sección 
Femenina de F . E . T . de las J . O. N-S. y según el articulo 
segando del capitulo prioiera del Da'xtto núji . 333, que 
textualmente dice asi: 
Articulo 2.° Forman el emblema de Falange Española 
Tradicionalista y de las J . O. N-S, cinco Hechas en ha« 
abierto y un yugo so ore la latersaccion de las mismas». 
Todas ias afiliadas a F . E . T . y de las J . O. N JS, usarán 
el citado emblema con exclusióa de cualquier otro. Siendo 
debidamente sancionadas las que no lo usen. 
Legioii LOOÍI daj Flechas 
Ordtn para hoy,2o de agosto de ¡9 )7 , Segundo Año Triunfal 
GUARDIA EN E L C U A R T E L 
Jefe de Cuartel: Salvador de Vaienzuela y de Ponte. 
Oficial de Guardia: Nicolás RiV^nga Domínguez. 
Cabo de Guardia: Maximino Koiz, 
¡MILICIANOS 
Los encuadrados en la 2.a escuadra de la 1.a Falange de 
la 1/ Centuria, j 
VIGILANCIA 
Olcial: Andrés R. de Bedoya. 
Cabo: Ramón Bigenego. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en J a 3 / Escuadra de la 1.* Falange de 
la 1/ Centuria. 
Corneta de Guardia: Luis Inyesto. 
Enlace ciclista: José Malta Pérez. 
¡ Arriba fispañal E l Jefe Instructor 
••^Sa recuerda a todos lo? flechas, deben de entregar en su 
cuartel, k s fusiles que tengan ea su poder, para proceder 
al reparto del nuevo armamento. 
Sa £• Ha 
Se convoca a todos los ¡maestros afiliados al S. E . M., a 
una reun.óa que tendrá lugar en su domici io de León, Pablo 
Fiórcz, 18, ci día 21 dei corriente, y a las 19 horas del 
mismo. 
¡Aniba EspañaI 
Nombramientos del S. E. M . 
Ha silo nombrado Ueiegido Comarcal del S. F. M. del 
partido de Rtano, el catatada {erómmo Muniz de Ponga, 
maestro nacional de Císatina. 
Y del partido d i Vi Uuanca del Bierzo, el camarada 
Abelardo C ómez Ornar, maestro de Valtmile de Arriba. 
¡Arriba KspamJ 
Sesión de ia tarde de ayer 
GQII ia misma extraordina-
ria concurrencia con t inúan 
ios cursillos. 
VIDA HACIOMALSIMDICALISTA!̂  ^ a 
Negociado Informativo] P r o - C o u b a l i e n t e . — A s e s o r í a ^ jurtdloa 
Habiendo pasado por este Negociado familiares de nues-
tros gloriosos combAtientss interesándose sobre la concesión 
de <tarjetas de exinción de pago de aiquileresc, tenemos la 
satifacciói de cimuoicarles poi el presente aviso que por 
orden superior se ha establecido que no existe plazo limita-
tiva para solicitar de las Cámaras de la Propiedad Urbanas 
dichos beneficios, siempre que se justifique estar compren-
dido dentro de los regalillos establecidos en el Decreto n i -
mero 261 y las ins^ru jetones dadas para su desenvolvimiento. 
Saludo a Franco, j Arriba Españal 
Jefatura Provincial do J a Soccíón Femenina wde] Falange 
Espanofa Tradicionatista 
excesiva que le habían conce-
dido los Ileycs. También la 
Prensa y los generales com-
b a t í a n a la Junta Central. 
Los guerrilleros, aunque 
guiados de muy buen propósi 
to, en torpec ían la labor del 
í Ejérc i to . 
La primera conferencia de' Dediaa pá r ra fos brillantes 
la tarde estuvo a cargo del ca a la labor de Jovellanos. Ca-
marada Dr. Serrano que diser- b a r r ú s , afrancesado indiseuti-
tó sobre el tema "La unidad ble, in tentó captarse las s im-
extremecida de la Guerra de palias de Jovellanos, ofre-
Buenas noches, señores 
•̂  i x i-:/,)-
LA PnoPOSIClON * 
I E s p a f v o 11 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es^un^OEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE* 
| ! B 3 3? jék f ^ O X L a 1 Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en L A AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humorístico, 
Reportaies de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados. '% 
Parodias de periódicos rojos. % 
Folletín, etc., etc. % 
16 p á f f t i i a t B i Í p t t i M | g l 
i m i» imitmi C E N T R A L • 
^ El más selecto • £1 mejor café 
Chocolates "San Marcos" 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
m CAF1S T < O i ; t B r A C T O t 
V.da de Casimiro Diez 
T . 1 ^ 0 LEON FABRICA: DESPACHO: Padre bla, 11. G*neial FÍSAMO, 19. 
Ramiro F. Modino 
de U« Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consalta de TI a T y d» 4 • 6. Primo d» Rivera. ^8. T.*. Lf^n 
€&sa€E I B A N 
Automóvi l e s Q T ^ I T I T • 
Independencia, 10 
Eslución de engrase y 
Burgo Nuevo, 3 L E O N 





La unidad formada por los 
Reyes aus t r í a cos en E s p a ñ a 
se vió menguada en los ú l t i -
mos días de Garlos I I por el 
pi opósi to de las naciones ey-
tvanjeras de repartirse el suc-
io de nuestra- patria. 
Las tropas francesas de 
Felipe de Anjón y las ingle-
sas y alemanas que ayudaron 
a Garlos de Austria dej i ron en 
España un rendimiento difícil 
de borrar é s t a s eran protestan 
tes y no tuvieron respeto para 
ciéndole cuantos bienes de 
seara y un puesto en el gobier 
En esle mundo está visto 
que no se puedo encontrar jus 
ticia por ninguna parte, ¡áe 
comete cada injusticia, que es 
verdaderamente un error. Una 
de esas injusticias ha o r i g i -
nado el hecho de que el encar-
gado de Negocios do Francia 
en Berl ín , haya protestado por 
la publicación de documentos 
no de José Bonaparle. A estos ¡ sobre supuesta intervención 
ofrecimientos contestó, Jove-
llanos diciendo: E s p a ñ a no l u -
cha por los Borbones, l idia 
por sus propios intereses, por 
su rel igión, por sus costum-
bres, por su libertad. 
Jovellanos era muy espa-
ñol. Si hubiera vivido al escri-
birse la Const i tución de Cá-
diz, otra hubiera sido la suer-
te del pueblo español . 
Termina el camarada Se-
el catolicismo español por eso rrano su br i l l an t í s ima confe-
francesa en la guerra de Es-
paña, por algunos periódicos 
alemanes. 
El d iplomático mencionado 
ha puesto de manifiesto la ac-
t i tud "incorrecta" de aquella 
prensa y yo creo que ha sido 
una injusticia. Porque si 10 
aviones se remontaron en el 
ae rodrómo de P a r í s y vinie-
ron a la E s p a ñ a roja, sin que 
se enterase el gobierno fran-
cés, no es culpa de és te . Y los 
gunto: ¿Dónde h a b r á n ido a 
parar l an íos miles de m i l l o -
nes? Si han ido a parar a los 
bolsillos de los dirigentes y 
para comprar chatarra y ar-
mas. A Valencia llegó una co-
misión de la Generalidad para 
pedir dinero, pero el gobierno 
Negrín, curándose en salud, al 
saber el viaje de esta comisión 
hizo publicar una nota en los 
periódicos anunciando que no 
se les concedería el emprés t i -
to que solicitan. Y el caso es 
que sin la ayuda de Valencia 
¿Cómo va a vivi r Barcelona? 
No es muy grata la s i tuación 
para los catalanes. 
Al decir de Radio P a r í s , el 
sindicato provincial de cafés, 
restaurants y tabernas, de 
Madrid, ha dado una orden 
para que no se sirva con el 
café más que dos trocitos de 
el pueblo prefiere a Felipe de rencia haciendo resaltar la ana jefes y oficiales franceses que azúcar . "El Diluvio" de Bar-
Anjou, que era catól ico. logia entre la lucha contra la 
Gibraltar dejó de ser espa- invasión francesa y la que ac 
ñol y procura extender el oro tualmente sostiene valiente-
testantismo¿ No hay que asus mente el pueblo español contra 
tarse ante el poder ío de n i "Me 
lo que fué del imperio de Ais-
jandro y el de Roma será otros 
a la corta o a la larga. Con es 
te motivo tiene el camarada 
Serrano momentos de exalta-
da elocuencia que arrancan 
estruendosos aplausos. | 
Cont inúa diciendo que el f í -
elo borbónico, hasta la GuarTi 
de la Independencia, es de dé-
los elementos extranjeros y 
extranjerizados que quieren 
destruir nuestra secular cul-
tura. 
Una enorme ovación premió 
el acertado trabajo. 
lucha con los rojos y que cuan 
do termine la guerra v o h e r á n 
a aquel ejérci to, tampoco tiene 
la culpa, ni de los cientos de 
camiones y cientos de miles de 
litros de gasolina, que han en-
trado en los úl t imos ocho días 
tampoco tiene la culpa, | 
¡Marxismo puro! Gomo la ac 
tuación de gendarmes y guar. 
celona, publica una nota de los 
estanqueros en la que avisa 
que habrá saca de tabaco, co-
rrespondiendo un paquete de 
peseta a cada fumador. Ade-
m á s en la nota figuran varias 
condiciones No se acepta el 
dinero de la Generalidad, pues 
to que este no es aceptado por 
Shanghai.—_Se 
de Nankin que el sen* ^ 
chino Shan Kai Ghek 
poco animado a ace 
propuestas de Francia 1 la8 
t é r r a y los Estados n 8la* 
para crear una zona n ^ 
condición de que ambn^1 a 
gerantes retiren 8Ü3 . be,>-
del lugar donde acluni Pas 
pelean, que Se halla p̂ í1611̂  
la concesión internación . 0 a 
En la citada p ^ -
añade que las citadas * » Se 
cias enviarán diversa» 
des de sus ejércitos 
fender la zona neutral 
Tampoco parece p'robnK. 
que en Tokio sea aceptad, e ̂  
ta proposición. 8~ 
Mignal PfcJ 
Cootratiata de obit^ 
Carpintería artíslic» 
la 
el Banco de España , lo que 
La Srta. Díaz J iménez hace días móviles, que según " I ^ n - demuestra las «magn íncas" 
su conferencia a base de los dependence" de ^ " g n a n , • ^ y 
Barcelona; hay que. llevar el 
dinero justo, pues de lo con-
pedagogos del Renacimiento, asustan a los evadidos de la 
destacando una trivindad for- zona roja y luego les hace cam 
mada por Luis Vives. San I g - biar el dinero pagándoles 50 
cadencia. Cierto que en el or- nació de Loyola y San José de francos por 150 pesetas. 
den material se aprecia»! al-
gunos progresos; pero en ^ l 
espiritual se deja sentir la i n -
fluencia del enciclopedismo 
francés . Alude a lo dado que 
es el pueblo español a impor 
tar palabras extranjeras. Hay 
que purificar el idioma, dice, 
borrando de él los vooiblos 
que puedan sustituir muy bien 
por otros netamente esosfio-
les, ya que nuestro léxico es r i 
co en extremo. 
Al principio del siglo XIX, 
aparecen las figuras de Carlos 
ry, María Luisa y Godoy. Trés 
personajes fatídicos para Es-
paña, Goday merepe alabanzas 
Calasany. 
E l primero Vivos tuvo gran 
vocación pedagógica adquirida 
en los clásicos griegos y ro-
manos y los libros de la Sa-
grada Escritura. No sólo fué 
cr í t ica su obra, fué también 
de r e s t au rac ión anunciando 
que la Fisicología se r ía la ba-
se de la educación y al lado 
de esto la prác t ica . M, Pelayo 
dijo de éste que su tratado de 
Psicología pedagógica cumpl ía 
para los tiempos modernos. 
Anunció que la escuela ser ía 
un tál ler , una escuela social 
en cuanto preparaba para la 
Tampoco tiene la culpa el 
gobierno de Francia de los mi 
les de voluntarios qüe han en-
trado en E s p a ñ a para luchar 
al lado de los rojos, de los cua 
les muchos se les van mar-
chando ya. 
En la E s p a ñ a roja parece 
que falCS dinero y yo me pre-
trario la vuelta la d a r á n en 
sellos de correos y no se acep 
ta rán vales de plata rolos o 
deteriorados. Estoy viendo 
que con estas cosas habrá mu 
cha gente que se e s t a r á hacien 
do de derechas. 
Da cuenta del parte de ope-
raciones y de la l is ia de do-
nativos y termina su charla. 
hay datos elocuentes de la !n. 
moralidad de la Corte de Car-
vida p rác t i ca y la eterna. Su 
por lo que hizo en beneficio conocimierito psicológico le 
•de la enseñanza : pero rn otros llevó a recomendar los refor-
isp-ctos hoy que condenarle. matorios (je anormales. 
En las cartas privadas que se ge 0CURa de ia educación de 
conservan en la bibllotpca da la mujer par|> la que quiere 
Historia una edUcaGÍón integral, sólida 
religiosa y moral. 
^ La culta conferenciante 
'os aprovecha este momento para 
Describe con insuperable habiar con gran elocuencia de 
acierto ía invasión de E - p a ñ a la honestidad. 
por las tropas napolenicas. j Algunos han atacado a V i . 
Las ambiciones do Godoy ves considerándoie Como exa-
fueron detenidas fulminante- gerado en cuanto a la educa-
mente por el mot ín de Aran- ^ ¿ niujero No sorpren. 
jueÉ' [dieron a Vives estos ataques. 
Censura con energ ía la con-» 
ducta de la reina María Luisa, í 
Nuestro Coudillo Franco hará 
una intensajrepobloción ga-
nadera y forestoly movilizando 
a la juventud^espanoio para 
la histórica torea de recons-
truir la riqueza patrio. 
E l conflicto ch ino - japonés 
Siguen los combates Len ias proximidades de 
&hanghai.-/>ctividad de U ayíactón 
yola, a quien se debe la labor 
que para salvar a su favorito más fecta en la orgaaiza. 
Godoy no vaciló en enseñanzas d i -
tardo a su hijo Fernando V I I 
En la guerra de la Indepen-
dencia se aprecia u n i ó n ; los 
generales, llevados del ind i -
vidualismo carac te r í s t i co de 
los españoles , se miraban con 
¡'ecelo. Hasta que no se consi-
gue la unidad de mando, en-
carnada en Wl l ing ton , no en-
tra la guerra en franco éxito. 
No había unidad polí t ica. 
La Junta Central ten ía como 
enemigos a los ingleses, que 
aspiraban a conseguir que la M , 
guarn ic ión de Cádiz fuera ex- í IPa(|UinaS 00 eSCrlOl., 
elusivamente formada por tro en buen estado, te comprarfan. 
pas inglesas. E l Consejo de Proposiciones, a la Delegj* 
Castilla era otro enemigo por- ^ i ó n Piovincial He F . E . T. y 
que no olvidaba la autoridad ^ de las J . O. N-S. 
Shanghai.-—Los pilotos j a -
poneses iniciaron el día Id un 
intenso bombardeo sobre la 
es tación de Shanghai, quedan-
do és ta casi completamente 
Habla de S. Ignacio de Lo- ' destruida. 
LOS GÍUNQS NECESITAN J 
PILOTOS 
Shanghai—El gobierno chi-
no ha encargado a diversos 
representantes en el extranje-
ro la contrata de pilotos por 
la suma de 1.500 dólares por 
semana, concediéndoles ade-
m á s , una prima de 1.000 dóla-
res por ca^a avión j aponés que 
derriben. 
El alcalde de Shanghai ha 
requisado las emisoras de ra-
dio de esta población, para 
evitar la t r ansmis ión de no t i -
cias falsas. 
vina, formando esa mil ic ia del 
saber que se llama la Compa-
ñía de J e s ú s , que a la vez com 
batió las grandes here j ías de. 
aquellos tiempos. I 
Termina la b r i l l an t í s ima coii 
fereücia con unos acertados 
conceptos sobre las ideas pe-
dagógicas de S. José de Ca-
lasany. 
La ilustre conferenciante 
fué aplaudidís ima. 
Q u e r e m o s u n a j u v e n t u d c u l t a 
E n v i a d l i b r o s p a r a l a 
B i b l i o t e c a I m p e r i a l U n i v e r s i t a r i a 




TACULOS para boy vier-
nef, 20 de agosto de 1937 
Segando Afio Triantal 
T e a t r o A l t a g e ^ r 
Gran sesión de cine sonoro a 
las siete y media de la tarde 
Excelente programa 
eep^no) 
La notable producción es» 
pafiola, titulada 
Diez días iriKonaria 
PelicuU tspsfióla deducre* 
t« factura, muy bien intei-
rtt-idu por ftilagritos Leal, 
Luis Pefta, Antonio Riqutime 
y Ptdr» Barrito 
Máfiana sábado, a las siete 
y media de la tarde 
La sobeibia pelícuU de la 
íamoáá matea Me ro Gold-
E w^n, lebosante de ínteres, titulada 
J a r z á n d e l o s Monos 
íattr^ret ción del £#330*0 camprAa mundial de nata-
ción Jonny We'ssmuiler y U 
be.la eatrclta Mauren 0'Su* 
I ívan. 
Oomirgo: ¡AcontcCimiehtul 
Juana da Ano 
La mbravil a de la UFA 
Producción premiada por »1 
Gobierno Ai- mán poi coosi-
der*iU Obra de Arte 
UN INCIDENTE RUSO» 
JAPONES 
Tokio—Con motivo de los 
recientes bombardeos de las 
concesiones internacionales, 
ha estallado un conflicto entre 
los cónsules de la U, R. S. S. y 
del Japón , 
E l accidente ha sido muy 
comentado y se teme adquiera 
graves caracteres. 
Ayer «e recrudecieron las 
luchas, intentando ambos ban-
dos avanzar, mediante el em-
pleo de grandes contingentes 
de tropas, aviación y ar t i l le -
r ía . 
LOS JAPONESES BOMBAR-
DEAN OTRA VEZ SHANGJÍAI 
Shanghai.—Un nuevo des-
pacho de esta capital, da cuen-
ta de que los aviadores japo-
neses han repetido su incur-
sión sobre el barrio norte de 
Shanghai, dejando caer nu-
meros í s imas bombas, una de 
las cuales cayó sobre el con-
sulado de Guatemala, que ha 
resultado con algunog desper-
fectos. Otra bomba ha caído 
en la cárcel , produciendo nu-
merosos muertos, entre los 
encarcelados, cuya cifra se 
eleva a varios centenares. 
Otros aeroplanos han bom-
bardeado el puente del ferro-
carril,, a 40 ki lómetros de la 
ciudad, que ha quedado com-
pletamente destruido. 
UN JAPONES ASESINADO 
Tokio.—-Un ciudadano j a -
ponés , no combatiente, que so 
encontraba refugiado en la 
concesión francesa, ha sido 
linchado por varios chinos, 
que también se hab ían refu-
giado en la concesión francesa. 
EL BANCO DE SHANGHAI, SE 
TRASLADA A TOKIO 
; Tok ío .^ -E l Consejo do Ad-
minis t rac ión del Banco de 
Shanghai, ha acordado trasla-
dar a la capital japonesa cin-
cuenta millones de dólares por 
las dificultades que actual-
LiS*ro viento. Lanoch, muy grata de temp^ut 
r« . Co/Uttno e« c r e c i ó 
mes. * "* 
E n las primeras horas 4* 
tnañunu fué tumjXtda 
una sentencia recaté ^ 
Consejo d i Guerra, umte. 
nanuo a mutne a Uetnente 
Anua Hert.dinatz» 
—-ÜIÍ el hegmro CÍVÜM 
inscriben un nucimuhto y 
tres dtf unciones, 7 
—¿fon Benigno Ferrero 
Franco denuncia que ie han 
sustruido aet o jun de %% 
eUubiecimtehtu 2.49$ p§* 
setas* • 
—hs atropellado piruna 
<6ict.' que mefUüba •Stnén 
Diez Auartz, u ntño Oe 12 
anos Fedfv Aodrigut» Be-
ztst quá ss cutido útfferw}* 
hettaus, 
—¿trenzo Martínez y 
^Maximino Ferhunaez prv-
n.Ucv&n un rtguiur eaianm-
¡¿Jo por rug^rce a prtmtru a 
u ü v n u r una jamura tu te» 
gundo. 
—i¿4 la Audunda se c«-
íebró ün jutatj oral p\,r le* 
sa nes ¿ur un op&iu a* uuuh 
mcvu contra icmu* koúri-
gutz, qutdunao penattnte 
u* ótrtt*ut,ia» 
—£,n la cusa de Socorro 
fueron aotttmus cuutru ptr» 
aunus an nertau* Utcs* 
~~tcr ei hxemo* ór, Go-
bernad.r Ltvt¿ fu* ron m-
putttua vurtus muttu* u au 
j érenles t^dtviauos qüe sé 
uegurvn a tof*ir*0utr FM» 
tu {Jnttu y ir usuro* de tMf 
í m jvrmú* u coa encafau^ 
ae tu rtc*. UMU ton A 
—LM Cvriusiuia nes co-
munica quz lun* aepo*it*do 
un óti**t*u y una carura 
cen aintro y at*cum»f*to*t 
luuluaus en iu viupuotua* 
— F t r l u mutru cufuited 
de 2*$0 pesetas, tmptr'e (U 
una uiKtnu ue h u ^ s que 
Mitas Fernaud z Uc/M«.*«t 
ai tropt zur, rompió, aU*' 
ñAt A n a a i S M tronzateM 
Lumpo, presentó una 
nuncia en ta Comisará 
tiay denuncias que mre-
ctun str fttnUgirudis 
pmzu dt tre* pealas, 
- 'Con ia mt*nta conW' 
rtfnau y caicr que 
anUrw¿s , y s n tenitluOO' 
rcst tuvuron mgur *n * 
TeutroAjagtn* 
rencius aet M*&*sUrW' / \ j 
tuva untuüo un momento M 
iüdu de unuo Stno^us,^*^ 
vtríua ĉ n ^ 
Qutza—n* 
ije—padezcan a* *',i<a, 








i Arriba Espaü* 
y kustu muñan*' 
fUitliÉLilillllUl^ 
Cimica dental 
U ó a i Teléfono i»20 (35) 
Ordu&n 11, 7* P»1* 
A n u n c i o s -
H ie l a remve P»l»l,rB,lL i |Íf! 
cada palatora mae, 0 , 0 » ? ^ 
RADIO receptor, se c o ^ * 
dic*r ma c», «-*'attferi*u^*fA 
cío a la Kea*cao i d e l * ^ ' ^ 
HUhSPEDES, se « ^ f f . f]?!-
Habitac^cn p^r* ^tlitnoyCíxvV> 
bl , con dercvho a co 10* te 
bé&v, auo téuuico. A*CUM: 
Kuo a, 26, baj >. 
OFICIAL de peluquería, ^ ^ 
ce»ua en la Gran Feiuquet» 
Vina-, Fcrnandu M e r i o o ^ ^ ^ » 
Oí' 
OFICIAL de peloq^'j*» p,** 
mente tropieza para el comer, jeesua en u de Joa* Co*•dt'• 
ció de Shanghai y Uon Koag, V* 
